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รูด้้ำนกำรอ่ำน ช้ันประถมศกึษำปีที ่3  กลุม่เป้ำหมำยเป็นนกัเรยีนทีม่ปัีญหำทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน ช้ัน
ประถมศึกษำปีที ่3 ภำคเรยีนที ่2 ปีกำรศกึษำ 2559  ศูนย์พฒันำศักยภำพนกัเรียนทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ 
โรงเรียนเทศบำลท่ำอฐิ สงักดัเทศบำลเมอืงอตุรดติถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ จ�ำนวน 4 คน  เลือกแบบเจำะจง 
(Purposive  sampling) ใช้เวลำเกบ็รวบรวมข้อมูล 8 สัปดำห์  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั คือ แบบทดสอบ
วนิจิฉยัข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนของเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน ช้ันประถมศึกษำปีที ่3 ของ 
ชนดิำ มติรำนนัท์ (2556) สถิตทิีใ่ช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่ำร้อยละ 
ผลกำรวจัิยสรปุได้ว่ำ 
1) นกัเรยีนจ�ำนวน 3 ใน 4 คน มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเรยีนรู้
ด้วยสำยตำและกำรฟัง ด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ ด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ ด้ำนกำร
เข้ำใจควำมหมำยของค�ำศพัท์ และด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เรือ่ง  นกัเรยีน 1 คน มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน 
5 ด้ำน ไม่มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร  นอกจำกนีเ้มือ่พิจำรณำในแต่ละด้ำนยงัพบว่ำนักเรียนทัง้ 





นกัเรยีนคนที ่ 1 มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ (ร้อยละ 0)  ด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ (ร้อยละ 0) 
ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง (ร้อยละ 16.66)  ด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ (ร้อยละ 40) 
ด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เร่ือง (ร้อยละ 40)  และด้ำนกำรจ�ำแนกตัวอกัษร (ร้อยละ 50) 
นกัเรียนคนที ่ 2 มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ (ร้อยละ 0) ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและ 
กำรฟัง (ร้อยละ 16.66)  ด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เรือ่ง (ร้อยละ 30)  ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ (ร้อยละ 45)  
1ครชู�ำนำญกำรพิเศษ สำขำกำรศกึษำพเิศษ ศนูย์พฒันำศกัยภำพนักเรยีนทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ 
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ด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร (ร้อยละ 50) และด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ (ร้อยละ 50)
นกัเรยีนคนท่ี 3 มีข้อบกพร่องด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ (ร้อยละ 0)  ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและ 
กำรฟัง (ร้อยละ 8.33)  ด้ำนควำมเข้ำใจเน้ือเร่ือง (ร้อยละ 20)  ด้ำนกำรจ�ำแนกตัวอกัษร (ร้อยละ 25) 
ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ (ร้อยละ 35)  และด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ (ร้อยละ 40) 
นักเรียนคนที่ 4 มีข้อบกพร่องด้ำนกำรวิเครำะห์ค�ำ (ร้อยละ 20) ด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยสำยตำ 
และกำรฟัง (ร้อยละ 25)  ด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ (ร้อยละ 40)  ด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เร่ือง 
(ร้อยละ 50)  และด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ (ร้อยละ 60)  
ค�าส�าคญั: กำรวนิจิฉยัข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน,  ปัญหำด้ำนกำรอ่ำน 
ABSTRACT
The objective of this research was to diagnose the reading disabilities of children 
with reading disabilities. The participants of this research were 4 students with reading 
disabilities selected by purposive sampling.  The students were studying in grade 3, enrolling 
in the second semester of 2016 academic year at Development Students with Special 
Needs Center (DSSC), Tha-It  Municipal School, Uttaradit Province.  The research data were 
collected for 8 weeks.  The research tool was the Reading Diagnostic Test for Children with 
Reading Disabilities in Grade 3 developed by Mitranun C. (2013).  The statistics used in the 
research was percentage.
The result of research revealed that:
1) Approximately three-fourth of the students had 6 reading disabilities: 
visual-auditory learning, letter identification, word identification, word attack, word 
comprehension, and passage comprehension. One student had 5 reading disabilities, except 
difficulties in letter identification.  In addition, it was found the most learning difficulty was 
word attack, followed by visual-auditory learning, word identification and passage 
comprehension, word comprehension, and letter identification respectively.
2) Each student had reading difficulties which the percentages of items were 
shown in ascending order as follows.
The first student had word identification (0 %), word attack (0 %), visual-auditory 
learning (16.66 %), word comprehension (40 %), passage comprehension (40 %), and letter 
identification (50 %) respectively. 
The second student had word attack (0 %), visual-auditory learning (16.66 %), passage 
comprehension (30 %), word identification (45 %), word comprehension (50 %), and letter 
identification (50 %) respectively.
The third student had word attack (0 %), visual-auditory learning 
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(8.33 %), passage comprehension (20 %), letter identification (25 %), word identification 
(35 %),  and word comprehension (40 %) respectively.
The fourth student had word attack (20 %), visual-auditory learning 
(25 %), word comprehension (40 %), passage comprehension (50 %), and word 
identification (60 %) respectively.
Keywords: reading diagnosis/ reading disabilities
ทีม่าและความส�าคญั
เดก็ทีมี่ปัญหำในกำรเรยีนรูห้รอืมคีวำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู ้ เป็นเด็กทีม่คีวำมผดิปรกติด้ำนใด
ด้ำนหนึง่หรือมำกกว่ำ 1 ด้ำนของกระบวนกำรทำงจติวทิยำพืน้ฐำนทีเ่กีย่วข้องกบัควำมเข้ำใจภำษำหรอื 
กำรใช้ภำษำ  ควำมผดิปรกตนิัน้อำจปรำกฏในลกัษณะควำมบกพร่องของควำมสำมำรถในกำรฟัง คิด พดู 
อ่ำน เขยีน สะกดค�ำ หรอืคดิค�ำนวณทำงคณติศำสตร์ รวมทัง้สภำวะอืน่ ๆ เช่น ควำมบกพร่องในกำรรับรู้ 
กำรบำดเจ็บของสมอง ควำมผิดปรกติเล็กน้อยของกำรท�ำงำนของสมอง ควำมบกพร่องทำงกำรอ่ำน 
(dyslexia) กำรสูญเสยีควำมสำมำรถในกำรใช้หรอืเข้ำใจค�ำพดู (aphasia) ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
เฉพำะด้ำน ไม่รวมถงึปัญหำกำรเรยีนรูท้ีม่พีืน้ฐำนจำกควำมผิดปรกติทำงกำรเหน็ กำรได้ยนิ กำรเคล่ือนไหว 
ควำมบกพร่องทำงสตปัิญญำ ควำมบกพร่องทำงอำรมณ์ ควำมเสียเปรยีบทำงส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมหรือ
สถำนะทำงเศรษฐกจิและสงัคม (รำชบณัฑติยสภำ. 2558: 304-305; ผดุง อำรยะวญิญ.ู 2542: 115; ศรยีำ 
นยิมธรรม. 2546: 143; วนิดัดำ ปิยะศลิป์. 2558: 93; พทุธชำติ โปธบิำล. 2559: 107)  
ปัจจบุนักระทรวงศกึษำธกิำรของประเทศสหรฐัอเมรกิำ (U.S. Department of Education. 2002 
อ้ำงถงึใน กลุยำ ก่อสวุรรณ. 2553: 35-36) พบว่ำเด็กวยัเรียนมปัีญหำทำงกำรเรยีนรู้และได้รบับรกิำรทำง 
กำรศกึษำพเิศษประมำณร้อยละ 4 เทยีบเท่ำกบั 1-2 คน ในหนึง่ห้องเรยีนทีม่นีกัเรียน 25-35 คนต่อห้อง 




ของเดก็เรว็เกนิไป  ท้ัง ๆ  ท่ีเดก็หลำยคนอำจมีปัญหำทำงกำรเรยีนเพียงเลก็น้อยแต่ครรูบีระบวุ่ำเดก็มปัีญหำ
ทำงกำรเรยีนรู ้ สถำนกำรณ์ในประเทศไทยกค็ล้ำยคลงึกนัคอื เดก็ทีม่คีวำมบกพร่องทำงสตปัิญญำระดบัเลก็
น้อย เดก็เรยีนช้ำ หรอืแม้กระทัง่เดก็ปกตทิีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนไม่มำกนกั กลับถกูระบวุ่ำมปัีญหำทำงกำร
เรยีนรู ้ อย่ำงไรกต็ำม ครทูัว่ไปพบว่ำ กำรแยกแยะเด็กทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรูอ้อกจำกเด็กทีม่ผีลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรยีนต�ำ่นัน้เป็นเร่ืองค่อนข้ำงยำก เดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรู้จึงมจี�ำนวนมำกกว่ำควำมเป็นจรงิ 
เพรำะกระบวนกำรคดัแยกและประเมนิไม่ถกูต้อง (กลุยำ ก่อสุวรรณ. 2553: 30)  นอกจำกนีก้ำรทีจ่�ำนวน
เดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรียนรู้มจี�ำนวนเพิม่มำกข้ึนนัน้ นกักำรศกึษำบำงกลุม่สนันษิฐำนว่ำอำจเป็นเพรำะ 
กำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและวัฒนธรรมทีส่่งผลต่อกำรเล้ียงดู ท�ำให้เด็กมคีวำมเส่ียงทีจ่ะมปัีญหำทำงกำร
เรยีนรู ้ตวัอย่ำงเช่น ในปัจจบุนันี ้พ่อแม่ส่วนใหญ่ท�ำงำนนอกบ้ำนและมกัฝำกเดก็ไว้กบัปูย่่ำตำยำยซึง่แก่แล้ว
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หรอือยูกั่บพีเ่ลีย้ง  เด็กจงึมกัถกูปล่อยให้ดโูทรทศัน์เป็นเวลำนำน ๆ   ดังนัน้ โอกำสในกำรส่งเสรมิพัฒนำกำร
หรอืกระตุน้ทำงสงัคมย่อมน้อยลง  ปัญหำทำงกำรเรยีนรูพ้บมำกในเด็กผู้ชำยมำกกว่ำเด็กผู้หญิงถงึ 4 เท่ำ 
(Lerner. 2003: อ้ำงถงึใน กลุยำ ก่อสวุรรณ. 2553: 35-36)  
ควำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรูส่้วนใหญ่เป็นควำมบกพร่องด้ำนผลสัมฤทธิท์ำงวชิำกำร คือ กำรอ่ำน 
กำรเขยีน และกำรคดิค�ำนวณ และ หรอื ด้ำนภำษำ คอื กำรฟัง หรอื กำรพดู (รำชบณัฑติยสภำ. 2558 : 
304)  กำรอ่ำนเป็นปัญหำทีส่�ำคญัทีส่ดุของเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรู ้ (Friends. 2006: 173 อ้ำงถึงใน 
ชนดิำ มติรำนนัท์. 2556: 3; ผดงุ อำรยะวญิญ.ู 2542: 65)  ควำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรอ่ำน พบ
ได้บ่อยทีส่ดุ เดก็จะมลีกัษณะอ่ำนช้ำ มคีวำมยำกล�ำบำกในกำรอ่ำน สะกดค�ำไม่คล่อง อ่ำนติด ๆ  ขดั ๆ  อ่ำน
ข้ำมค�ำ อ่ำนเดำค�ำ อ่ำนเพิม่ค�ำ อ่ำนผดิประโยค หรอืผดิต�ำแหน่ง อ่ำนออกเสียงไม่ชดัเจน จ�ำค�ำศัพท์ได้น้อย 
หรอืจบัใจควำมส�ำคัญเร่ืองท่ีอ่ำนไม่ได้ ช่วงวยัเดก็อ่ำนหนังสือไม่ได้เลย หรอืมคีวำมสำมำรถในกำรอ่ำนหนงัสือ
ต�ำ่กว่ำเดก็ในวยัเดยีวกัน 2 ชัน้ปี (ดำรณ ี อทุยัรตันกจิ และคณะ. 2549: 6)  ปัญหำกำรอ่ำนหรือทีเ่รียกว่ำ 
Dyslexia ของเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรูเ้ป็นควำมบกพร่องทีพ่บมำกทีสุ่ด (จรีลักษณ์ จริวบิลูย์. 2546: 1) 
ควำมบกพร่องทำงด้ำนกำรอ่ำน (Dyslexia) เป็นควำมบกพร่องทีพ่บบ่อยทีสุ่ด และมีผลกระทบต่อนกัเรียน
ในวยัประถมศกึษำประมำณร้อยละ 2 ถงึ 8 (ศนัสนย์ี ฉตัรคุปต์. 2544: 26)  ส�ำหรับผลกำรวจิยัทีส่อดคล้อง
กบัแนวคิดของนกักำรศึกษำพเิศษดงักล่ำวมำข้ำงต้น  ภำสุร ี แสงศภุวำนชิ และคณะ (2554) พบว่ำ ผล 
กำรวเิครำะห์ข้อมลูกำรคดักรองเดก็สมำธสิัน้หรือมีควำมบกพร่องด้ำนกำรเรยีนด้วยแบบคัดกรอง KUS-SI 
เพือ่ประมำณควำมชกุของโรคสมำธสิัน้ ควำมบกพร่องด้ำนกำรเรยีนของทกัษะกำรอ่ำน กำรเขยีน และ 





ถกูต้องจงึเป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรบัผูอ่้ำนทกุคน (สนุนัทำ มัน่เศรษฐวทิย์. 2542: 2)  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
เป็นสิง่ส�ำคญัส�ำหรบัทกุคน เนือ่งจำกกำรด�ำรงชวีติทกุวันนีต้้องมกีำรอ่ำนเข้ำมำเก่ียวข้องด้วยเสมอ โดย
เฉพำะอย่ำงยิง่ขณะทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน เพรำะไม่ว่ำจะเป็นวชิำภำษำไทย สังคม หรอืแม้กระทัง่คณติศำสตร์กย็งั
ต้องใช้กำรอ่ำน  ดงันัน้ หำกเด็กคนใดมปัีญหำด้ำนกำรอ่ำน  กำรเรียนของเด็กคนนัน้ย่อมได้รับผลกระทบไป
ด้วย (กลุยำ ก่อสวุรรณ. 2553 : 244)  นอกจำกน้ี กำรอ่ำนไม่ได้มผีลกระทบเฉพำะกำรเรยีนเพยีงอย่ำงเดียว 
แต่จะส่งผลถงึกำรมอีำชพีในอนำคตด้วย (Calhoon. 2005 อ้ำงถงึใน กลุยำ ก่อสุวรรณ. 2553: 244)  
 กำรวนิจิฉยันกัเรยีนทีม่ภีำวะสมำธสิัน้ บกพร่องทำงกำรเรยีนรู้ และออทซึิม เป็นเรือ่งค่อนข้ำงยำก 
เน่ืองจำกลักษณะควำมผดิปกตบิำงอย่ำงของนกัเรยีนทัง้ 3 กลุม่ อำจจะเหมอืนกบันกัเรยีนทีม่ภีำวะบกพร่อง
ทำงสตปัิญญำ อำรมณ์ ภำษำและกำรพูด กำรได้ยนิ และอำจเกดิควบคู่กบัภำวะบกพร่องด้ำนอืน่ๆ ได้ 
ดงัน้ันในกำรวินจิฉยันกัเรยีนควรได้รบักำรประเมนิด้วยชดุกำรประเมนิทีค่รอบคลุมทกุด้ำน จำกคณะผู้วนิจิฉยั
ทีเ่ป็นสหวชิำชพี (Gilliam, Webber and Twombly, 1980 อ้ำงถงึใน ดำรณ ีอทุยัรตันกจิ และคณะ. 2559: 
10) ซึง่อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย จติแพทย์ นกัจติวทิยำ นกัอรรถบ�ำบดั ครูกำรศึกษำพเิศษ ทีไ่ด้รับกำร
ฝึกอบรมทกัษะกำรประเมนิบุคคลท่ีมคีวำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง  กระบวนกำรประเมนิ
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ดงักล่ำวจะช่วยให้พ่อแม่ ผูป้กครอง และคร ูตระหนกัว่ำนกัเรียนมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหำเด่นชดั แต่ไม่ทรำบ
ว่ำนกัเรยีนมคีวำมผดิปกตด้ิำนใด เป็นผลให้นกัเรยีนไม่ได้รบักำรบ่งชีแ้ละส่งต่อเพือ่วนิจิฉยั และไม่ได้รบัควำม
ช่วยเหลอื ทัง้ทำงกำรศกึษำและกำรแพทย์ หรือได้รบัช้ำ ซึง่ส่งผลต่อพฒันำกำรทีล่่ำช้ำของนกัเรยีนทัง้ 3 
กลุม่ (ดำรณ ีอทุยัรตันกจิ และคณะ. 2559: 10)
 ในปัจจบัุนกำรวนิจิฉยัคดัแยกเดก็ท่ีมคีวำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรูน้ัน้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบส�ำรวจ
แบบมำตรวดัประมำณค่ำ (Rating Scale) เช่น แบบส�ำรวจปัญหำในกำรเรียน สร้ำงโดย
ผดงุ อำระยะวญิญ ู (2535) และแบบคัดกรองนกัเรยีนทีม่ภีำวะสมำธส้ัิน บกพร่องทำงกำรเรยีนรู้
และออทซิมึ (KUS-SI Rating Scale : ADHD/LD/Autism (PDDs) สร้ำงขึน้โดยดำรณ ีอทุยัรตันกจิ, และ
คณะ (2559) ซึง่ไม่ได้ประเมนิกบัเดก็โดยตรง แต่ใช้วธิกีำรประเมนิทำงอ้อมจำกกำรสังเกตพฤติกรรมและ
สอบถำมจำกครูผูส้อนซึง่ข้อมลูท่ีได้บอกได้เพยีงว่ำเป็นเด็กท่ีมปัีญหำทำงกำรเรยีนรูห้รอืไม่ แต่ไม่สำมำรถ
บอกได้ว่ำเดก็มข้ีอบกพร่องทำงกำรอ่ำนเรือ่งใด ท�ำให้ไม่สำมำรถช่วยเหลือเด็กเหล่ำนีไ้ด้อย่ำงตรงประเด็น 
(ชนดิำ มิตรำนนัท์. 2556: 4)
จำกปัญหำกำรวนิจิฉยัคดัแยกเดก็ทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรเรยีนรูดั้งกล่ำวข้ำงต้น  
ชนดิำ มติรำนนัท์ (2556)  ได้พฒันำแบบทดสอบวนิจิฉยัด้ำนกำรอ่ำนส�ำหรบัเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำร
เรยีนรูด้้ำนกำรอ่ำน ชัน้ประถมศกึษำปีที ่3  ตำมกรอบแนวคิดของ The Woodcock Reading Mastery 
Tests-Revised โดยปรบัรปูแบบของข้อค�ำถำมและเนือ้หำตำมโครงสร้ำงของหลักภำษำไทยให้เหมำะสม
กบับรบิทของประเทศไทย แบบทดสอบวนิจิฉยั The Woodcock Reading Mastery Test-Revised มีจุด
เด่นคอื มกีำรวดักำรเรยีนรูท้ำงกำรมองเห็นและกำรได้ยนิ กำรจ�ำแนกตวัอกัษร กำรจ�ำแนกค�ำ กำรวิเครำะห์
ค�ำ ควำมเข้ำใจค�ำ และเนือ้เรือ่ง ซ่ึงในแบบทดสอบวนิจิฉยัอืน่ไม่มกีำรวดั โดยเฉพำะกำรวดักำรเรยีนรูท้ำงกำร
มองเหน็และกำรได้ยนิ และกำรจ�ำแนกตวัอกัษร ซึง่เป็นทกัษะส�ำคัญในกำรเตรยีมควำมพร้อมทำงกำรอ่ำน 
และเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรูส่้วนใหญ่มกัมปัีญหำควำมบกพร่องเกีย่วกบักำรรบัรูร่้วมด้วย เช่น มปัีญหำ
ในกำรจ�ำแนกสิง่ทีไ่ด้ยนิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ�ำแนกด้วยกำรฟัง ทำงสำยตำ หรอืกำรสมัผสั ไม่สำมำรถจดจ�ำ สิง่
ทีเ่คยได้ยนิได้ฟัง เคยพบเหน็ หรอืเคยสมัผสัมำแล้วได้ ไม่สำมำรถแยกวัตถอุอกจำกฉำกหลังได้ เป็นต้น ซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวคดิทำงกำรอ่ำนและกำรสะกดค�ำ ส�ำหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที ่3 ทีเ่ร่ิมต้นเรียนรู้
กำรอ่ำนจำกกำรรูจ้กัค�ำ ไปสู่กำรอ่ำนเพือ่ควำมเข้ำใจ ม ี2 ระดับ คือ กำรอ่ำนฟังเสียงหรือกำรจ�ำค�ำ (Word 
Recognition) และกำรอ่ำนเพือ่ควำมเข้ำใจ (Comprehension) โดยกำรจ�ำค�ำประกอบด้วย กำรจ�ำรูปร่ำง
ของตวัอกัษรได้ จ�ำเสยีงพยญัชนะและเสยีงสระได้ อ่ำนออกเสียงสระและพยญัชนะได้ อ่ำนค�ำอ่ำนประโยค 
และอ่ำนเร่ืองได้ ส่วนกำรอ่ำนเพ่ือควำมเข้ำใจ ประกอบด้วย กำรเข้ำใจและบอกควำมหมำยของค�ำศัพท์ 
ประโยค ข้อควำม สำมำรถสรุปใจควำมส�ำคญั และตอบค�ำถำม จำกเร่ืองทีอ่่ำนได้ ซ่ึงในกำรช่วยเหลือด้ำน 
กำรอ่ำนนัน้จะดจูำกข้อบกพร่องในแต่ละระดบั ส่วนใหญ่นกัเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที ่2-3 มข้ีอบกพร่องใน
ส่วนของกำรจ�ำค�ำศพัท์จำกกำรเหน็ได้จ�ำกดั และชัน้ประถมศกึษำปีที ่3-4 มข้ีอบกพร่องในส่วนของกำรอ่ำน
ไม่คล่อง มข้ีอจ�ำกัดเรือ่งกำรอ่ำนจบัใจควำมส�ำคญั ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของแบบทดสอบวนิจิฉยั The 
Woodcock Reading Mastery Test-Revised  รวมถงึคุณภำพของแบบทดสอบดังกล่ำวมค่ีำควำมเท่ียง
มำกกว่ำ 0.90 ทัง้แบบทดสอบย่อยทัง้ฉบบัและรำยด้ำน ส่วนค่ำควำมตรงตำมสภำพ (Concurrent Validity) 
มคีวำมสมัพันธ์กบัแบบทดสอบด้ำนกำรอ่ำนของ Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery 
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ประสทิธภิำพได้  กำรวนิจิฉยัข้อบกพร่องในกำรเรียนของเด็กทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรูด้้ำนกำรอ่ำนในครัง้นี้ 
ใช้แบบทดสอบวนิจิฉยัด้ำนกำรอ่ำนส�ำหรบัเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรูด้้ำนกำรอ่ำนช้ันประถมศึกษำปีที ่3 
ของ ชนดิำ มติรำนนัท์ (2556)
วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั
กำรวิจยัครัง้มวีตัถปุระสงค์เพือ่วนิจิฉยัข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนของเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรู้
ด้ำนกำรอ่ำน ชัน้ประถมศกึษำปีที ่3  
วธิดี�าเนนิการวจิยั
กลุม่เป้าหมายของการวจิยั
กลุม่เป้ำหมำยของกำรวจัิย คอื นกัเรยีนทีมี่ปัญหำทำงกำรเรยีนรูด้้ำนกำรอ่ำน ชัน้
ประถมศกึษำปีที ่3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศกึษำ 2559  ศูนย์พฒันำศกัยภำพนกัเรยีนทีมี่ควำมต้องกำร








แบบทดสอบรำยบคุคล จ�ำนวน 6 ชดุย่อย ประกอบด้วยกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง กำร
จ�ำแนกตวัอกัษร กำรจ�ำแนกค�ำ กำรวเิครำะห์ค�ำ กำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำ และกำรเข้ำใจเนือ้เรือ่ง โดย
องิกับตวัชีวั้ดและสำระกำรเรยีนรูแ้กนกลำง กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย ตำมหลกัสตูรแกนกลำงกำร
ศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 ของชัน้ประถมศกึษำปีที ่3 โดยมเีกณฑ์กำรตัดสินว่ำนกัเรยีนต้องท�ำ
ถกูต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของข้อค�ำถำมในแต่ละด้ำน จงึถอืว่ำนักเรียนไม่มีควำมบกพร่องในด้ำนนัน้ 
แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก แบบทดสอบแบบปรนยัชนดิเลอืกตอบ 
3 ตวัเลอืก และแบบทดสอบชนดิเลอืกตอบถูก-ผดิ เพือ่ใช้วนิจิฉยัควำมบกพร่องทำงกำรอ่ำน ซ่ึงประกอบ
ด้วยแบบทดสอบย่อยด้ำนกำรอ่ำน จ�ำนวน 6 ด้ำน รวม 70 ข้อ ในแต่ละด้ำนประกอบด้วยจ�ำนวนข้อดังนี้
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1.  กำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง  จ�ำนวน 12 ข้อ
2.  กำรจ�ำตวัอกัษร  จ�ำนวน 8 ข้อ
3.  กำรจ�ำแนกค�ำ  จ�ำนวน 20 ข้อ
4.  กำรวเิครำะห์ค�ำ  จ�ำนวน 10 ข้อ
5.  กำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศพัท์  จ�ำนวน 10 ข้อ 
6.  กำรเข้ำใจเนือ้เรือ่ง   จ�ำนวน 10 ข้อ
คณุภาพของแบบทดสอบ
แบบทดสอบวินิจฉัยฉบับนี้ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพรำยข้อ โดยกำรวิเครำะห์ค่ำควำม 
ยำกและอ�ำนำจจ�ำแนกของข้อสอบ โดยมีควำมยำกของข้อสอบอยู่ระหว่ำง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่ำ 
อ�ำนำจจ�ำแนกอยู่ระหว่ำง 0.21 ถงึ 0.81 และตรวจสอบคณุภำพทัง้ฉบบั โดยกำรตรวจสอบควำมเทีย่ง 
0.81 ถึง 0.93 โดยแยกเป็นด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยสำยตำและกำรฟังเท่ำกับ 0.82 ด้ำนกำรจ�ำแนก 
ตัวอักษรเท่ำกับ 0.84 ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำเท่ำกับ 0.93 ด้ำนกำรวิเครำะห์ค�ำเท่ำกับ 0.84 ด้ำนกำร 
เข้ำใจควำมหมำยของค�ำเท่ำกบั 0.81 และด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เรือ่งเท่ำกบั 0.86 และมค่ีำสมัประสทิธิ ์








กลุม่เป้ำหมำยทีใ่ช้ในกำรวิจยัครัง้นี ้คอื เดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรูด้้ำนกำรอ่ำน ช้ันประถมศึกษำ
ปีที ่3 ภำคเรยีนท่ี 2 ปีกำรศกึษำ 2559  โรงเรียนเทศบำลท่ำอฐิ สงักดัเทศบำลเมอืงอตุรดิตถ์ จังหวดัอตุรดติถ์ 
กำรคดักรองปัญหำด้ำนกำรอ่ำน ใช้แบบคดักรองภำวะสมำธส้ัิน บกพร่องทำงกำรเรยีนรู ้ และออทซิมึ 
(KUS-SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs)) ของดำรณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ (2559) 
กระบวนกำรคดักรองด�ำเนนิกำรดงันี้
1. ครผููส้อนวชิำภำษำไทย จ�ำนวน 8 คน ซ่ึงเป็นผู้รู้จกัและคุ้นเคยกับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 
3 จ�ำนวน จ�ำนวน 260 คน มำแล้วอย่ำงน้อย 1 ภำคกำรศึกษำ ร่วมกนัประเมนิพฤติกรรมของนกัเรยีน โดย
ตอบแบบคัดกรอง KUS-SI แล้วได้นักเรียนท่ีมีภำวะเส่ียงต่อกำรเกดิปัญหำทำงกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรอ่ำน จ�ำนวน 
7 คน
2. ผูว้จิยัประเมนิและแปลผลคะแนนในแบบคัดกรองของนกัเรยีนทัง้ 7 คน  และได้นักเรียน ทีอ่ยู่
ในกลุม่ที ่3 ซึง่เป็นกลุม่ทีต้่องช่วยเหลอืทำงกำรศกึษำ จ�ำนวน 3 คน และอยูใ่นกลุ่มที ่4 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีต้อง
ส่งแพทย์เพ่ือรบักำรวนิจิฉยั จ�ำนวน 4 คน
3. ผูว้จิยัส่งนักเรยีนในกลุม่ท่ี 4 จ�ำนวน 4 คน ซึง่ได้รบัควำมยนิยอมจำกผูป้กครองเข้ำรบักำรวนิจิฉยั
จำกแพทย์และแพทย์ได้วนิจิฉยัว่ำนกัเรยีนในกลุม่ที ่4 จ�ำนวน 4 คน เป็นผู้มภีำวะบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
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ด้ำนกำรอ่ำน ส่วนนกัเรยีนในกลุม่ที ่3 จ�ำนวน 3 คนนัน้ ผู้ปกครองไม่ยอมรับปัญหำและไม่ยนิยอมเข้ำรบั
กำรวนิจิฉัยจำกแพทย์
4. ผูว้จัิยได้นกัเรยีนจ�ำนวน 4 คน ซึง่ผูป้กครองยนิยอมเข้ำร่วมในกำรวจิยั
การวินจิฉัยข้อบกพร่องด้านการอ่านของเดก็ทีม่ปัีญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ช้ันประถม
ศกึษาปีที ่3  ผูว้จิยัด�ำเนนิกำรดงันี้
1. ท�ำหนงัสอืถงึ ดร.ชนดิำ มติรำนนัท์  อำจำรย์สถำบนัวจิยัและพฒันำกำรศกึษำพเิศษ มหำวทิยำลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ขออนุญำตใช้แบบทดสอบวนิิจฉัยด้ำนกำรอ่ำนส�ำหรบัเด็กทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรู้
ด้ำนกำรอ่ำนชัน้ประถมศกึษำปีที ่3 และท�ำหนงัสอืถงึบณัฑติวิทยำลัย มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ เจ้ำของ
ลขิสทิธิแ์บบทดสอบดงักล่ำว
2. วธิดี�ำเนนิกำรทดสอบ
  การด�าเนนิการก่อนทดสอบ 
  1) ผูว้จัิยศกึษำคูม่อืกำรใช้แบบทดสอบวนิจิฉยัด้ำนกำรอ่ำนและวิธดี�ำเนนิกำรทดสอบ
  ให้เข้ำใจก่อนกำรลงมือทดสอบนกัเรยีนเป็นรำยบคุคล 
  2) ตรวจสอบควำมถกูต้องครบถ้วนของแบบทดสอบทัง้ฉบบัว่ำพิมพ์ถกูต้อง 
  ชดัเจน และเตรยีมแบบทดสอบและแบบบนัทกึค�ำตอบจ�ำนวน 4 ชุด
  การด�าเนนิการขณะทดสอบ
  1) ผูว้จิยัอธบิำยให้นักเรียนเข้ำใจวตัถปุระสงค์และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจำกกำรท�ำแบบ
ทดสอบ และเข้ำใจวธิกีำรตอบก่อนท่ีจะเร่ิมต้นท�ำแบบทดสอบ พร้อมทัง้ข้อปฏบิตัติวัในขณะท�ำกำรทดสอบ 
เช่น นกัเรยีนไม่ต้องตืน่เต้น ไม่มผีลต่อคะแนนสอบ ดงันัน้ขอให้นกัเรยีนต้ังใจตอบค�ำถำมอย่ำงเต็มที่ 
      2)  ส�ำหรบักำรทดสอบในแต่ละข้อ ผูว้จิยัได้บนัทกึลกัษณะค�ำตอบทีบ่กพร่องของนกัเรยีน
ด้วยทกุครัง้หลงัจำกท่ีนกัเรียนตอบค�ำถำมเพ่ือป้องกนักำรลมื และเพือ่น�ำมำใช้ในกำรวนิจิฉยัสำเหตขุอง
ควำมบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนได้อย่ำงถกูต้องต่อไป 
       3) หลงักำรสอบทุกครัง้ ผูว้จิยัได้ตรวจสอบควำมสมบรูณ์และควำมถกูต้องในกำรตอบ
ของนกัเรียน ถ้ำนกัเรยีนตอบครบทกุข้อจงึจะถอืว่ำครบถ้วนสมบรูณ์
       4) น�ำแบบบนัทกึผลกำรทดสอบวนิจิฉยัด้ำนกำรอ่ำนของนกัเรยีนมำตรวจให้คะแนน โดย
ให้ 1 คะแนน ส�ำหรบัข้อท่ีตอบถกู และให้ 0 คะแนน ส�ำหรับข้อทีต่อบผิดหรอืไม่ตอบ
       5) พิจำรณำตดัสนิว่ำนักเรียนมีควำมบกพร่องหรือไม่ โดยนกัเรยีนท�ำถกูต้องอย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ในแต่ละด้ำนย่อย ๆ จงึจะแสดงว่ำนกัเรยีนไม่มคีวำมบกพร่องในด้ำนนัน้
      6)  วเิครำะห์ลกัษณะค�ำตอบทีน่กัเรยีนตอบผดิว่ำควำมบกพร่องทีพ่บว่ำมำจำกสำเหตใุด
ร่วมกบัรำยกำรพฤตกิรรมทีบ่กพร่อง แล้วสรปุควำมบกพร่องลงในแบบแจ้งผลกำรวนิจิฉัยข้อบกพร่องด้ำน
กำรอ่ำนต่อไป
      7)  น�ำผลกำรวนิจิฉยัข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนของนกัเรยีนแต่ละคนไปจดัท�ำแผนจดักำร
ศกึษำเฉพำะบคุคล (IEP) เพือ่ให้กำรช่วยเหลอืนกัเรยีนได้ตรงกบัสภำพควำมบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนของ
นกัเรยีนเป็นรำยบคุคล
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ผลการวจิยั
 1.นกัเรยีนจ�ำนวน 3 ใน 4 คน มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำ
และกำรฟัง ด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ ด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ ด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำย
ของค�ำศพัท์ และด้ำนควำมเข้ำใจเน้ือเร่ือง  นักเรียน 1 คน มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน 5 ด้ำน ไม่มข้ีอบกพร่อง
ด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร  นอกจำกนีเ้มือ่พจิำรณำในแต่ละด้ำนยงัพบว่ำนกัเรยีนทัง้ 4 คน มข้ีอบกพร่อง 
ด้ำนกำรวิเครำะห์ค�ำมำกทีส่ดุ รองลงมำคือ ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำและ
ด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เรือ่ง ด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ และด้ำนกำรจ�ำแนกตัวอกัษร ตำมล�ำดับ 
รำยละเอยีดดงัตำรำงที ่1 และ 2
2. นกัเรยีนแต่ละคนมข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน เรียงล�ำดับจำกค่ำร้อยละของจ�ำนวนข้อทีท่�ำถกูต้อง
จำกน้อยไปหำมำก ดงันี้
นกัเรียนคนท่ี 1 มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ (ร้อยละ 0) ด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ (ร้อยละ 0) 
ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง (ร้อยละ 16.66)  ด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ (ร้อยละ 40) 
ด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เร่ือง (ร้อยละ 40)  และด้ำนกำรจ�ำแนกตัวอกัษร (ร้อยละ 50) 
นักเรียนคนที่ 2 มีข้อบกพร่องด้ำนกำรวิเครำะห์ค�ำ (ร้อยละ 0) ด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยสำยตำ 
และกำรฟัง (ร้อยละ 16.66) ด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เร่ือง (ร้อยละ 30) ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ (ร้อยละ 45) 
ด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร (ร้อยละ 50) และด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ (ร้อยละ 50)
นกัเรียนคนที ่ 3 มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ (ร้อยละ 0) ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและ 
กำรฟัง (ร้อยละ 8.33) ด้ำนควำมเข้ำใจเน้ือเรือ่ง (ร้อยละ 20) ด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร (ร้อยละ 25) 
ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ (ร้อยละ 35)  และด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ (ร้อยละ 40) 
นักเรียนคนที่ 4 มีข้อบกพร่องด้ำนกำรวิเครำะห์ค�ำ (ร้อยละ 20) ด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยสำยตำ 
และกำรฟัง (ร้อยละ 25)  ด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ (ร้อยละ 40) ด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เรือ่ง 
(ร้อยละ 50)  และด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ (ร้อยละ 60)  รำยละเอียดดังตำรำงที ่1 และ 2
ตาราง 1 จ�ำนวนข้อค�ำถำมทีน่กัเรยีนท�ำถกูต้อง จ�ำแนกตำมกรอบแนวคิดแบบทดสอบวนิจิฉยัด้ำน
            กำรอ่ำนของ The Woodcock Reading Mastery Test-Revised (WRMT-R) ด้ำนกำร
            เรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง ด้ำนกำรจ�ำแนกตัวอกัษร และด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ
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ตารางที ่2 จ�ำนวนข้อค�ำถำมทีน่กัเรียนท�ำถกูต้อง จ�ำแนกตำมกรอบแนวคิดแบบทดสอบวนิจิฉยัด้ำน
    กำรอ่ำนของ The Woodcock Reading Mastery Test-Revised (WRMT-R) ด้ำนกำร
    วิเครำะห์ค�ำ ด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศัพท์ และด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เร่ือง



























































































































































































































































































































































































1. นกัเรยีนจ�ำนวน 3 ใน 4 คน มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำ
และกำรฟัง ด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำ ด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ ด้ำนกำรเข้ำใจควำมหมำย
ของค�ำศพัท์ และด้ำนควำมเข้ำใจเน้ือเร่ือง  นักเรียน 1 คน มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำน 5 ด้ำน ไม่มข้ีอบกพร่อง
ด้ำนกำรจ�ำแนกตวัอกัษร อำจเป็นเพรำะว่ำนักเรยีนไม่สำมำรถจ�ำค�ำศพัท์จำกกำรเห็นได้ ท�ำให้ไม่เข้ำใจ 
ควำมหมำยของค�ำศพัท์ และอ่ำนไม่คล่อง ส่งผลให้ไม่เข้ำใจเรือ่งท่ีอ่ำน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำนกัเรยีนมปัีญหำ
ด้ำนกระบวนกำรอ่ำนนัน่เอง  สอดคล้องกับวรรณ ีโสมประยรู (2553 : 130-131) กล่ำวว่ำ  กำรอ่ำนเป็น 
กระบวนกำรทีเ่ช่ือมโยงควำมสมัพันธ์กนัระหว่ำงภำษำเขยีน เสียง และกำรรบัรูร้ะหว่ำงตำกบัประสำทตำ 
แล้วกำรรับรู้ทำงประสำทตำกส่็งไปยงัสมองถงึส่ิงท่ีได้อ่ำนจนถงึกำรยอมรบัแล้วจงึแปลควำมจำกส่ิงทีไ่ด้รบั
รู้นัน้ๆ เด็กจะแปลจำกตวัอกัษรหรือค�ำเป็นเสยีงก่อนแล้วเสียงท่ีอ่ำนจะกระตุ้นให้เกดิภำพและควำมหมำย
ขึน้ในจติใจ  สอดคล้องกบัประเทิน มหำขนัธ์ (2530 อ้ำงถงึใน วรรณ ีโสมประยรู. 2553 : 131) ได้สรุป
กระบวนกำรกำรอ่ำนไว้ 2 กระบวนกำร ได้แก่ 1) กระบวนกำรทำงร่ำงกำย  เมือ่ร่ำงกำยตอบสนองต่อ
สญัลกัษณ์ทีส่ำยตำมองเหน็ แล้วจงึส่งข้อมลูไปยงัสมอง และ2) กระบวนกำรทำงสมอง  ในขณะทีส่ำยตำ
กวำดไปตำมตวัอกัษร ประสำทสมัผสัต่ำง ๆ จะรบัรู้ แล้วสมองจะตีควำมหรือแปลควำมหมำยทนัท ี และ
สอดคล้องกบัชนดิำ มติรำนันท์ (2556 : 51) กล่ำวว่ำ  ส�ำหรบัเด็กทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรูด้้ำนกำรอ่ำน 
จะมคีวำมบกพร่องเกีย่วกบักำรอ่ำนและกำรเข้ำใจทัง้ในระดบัเสยีง ระดบัค�ำ ระดบัประโยค และระดับ 
ควำมหมำย ไม่สำมำรถถอดรหสัตวัอกัษรพร้อมกบักำรเข้ำใจหรอืเดำควำมหมำยของค�ำทีอ่่ำนได้ จงึท�ำให้
ไม่สำมำรถตคีวำมหมำยเร่ืองทีอ่่ำนให้ตรงกับควำมคิดของผู้เขยีนได้ 
2. เมือ่พจิำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำนกัเรยีนทัง้ 4 คน มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำมำกทีสุ่ด 
รองลงมำคอื ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง ด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำและด้ำนควำมเข้ำใจเนือ้เร่ือง ด้ำน
กำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำศพัท์ และด้ำนกำรจ�ำแนกตัวอกัษร ตำมล�ำดับ  อำจเนือ่งมำจำกกระบวนกำร
อ่ำนภำษำไทยจะเกดิเป็นล�ำดบัขัน้ตอน เริม่จำกกำรจ�ำตัวอกัษรและค�ำได้ อ่ำนออกเสียงค�ำทีคุ้่นเคยได้ 
อ่ำนสะกดค�ำใหม่หรอืค�ำท่ีไม่คุน้เคยได้ และเข้ำใจเร่ืองทีอ่่ำนได้ ดังน้ันเมือ่นกัเรยีนทัง้ 4 คนไม่สำมำรถจ�ำ 
ตวัอักษรและค�ำได้ จงึอ่ำนค�ำทีเ่คยสะกดไปแล้วไม่ได้และสะกดค�ำใหม่ไม่ได้ และส่งผลให้ไม่เข้ำใจเรือ่ง 
ทีอ่่ำน  สอดคล้องกบั เอลเดรดจ์ (Eldredge. 2002 : 18 อ้ำงถงึใน ชนดิำ มติรำนนัท์. 2556 : 48) กล่ำวว่ำ 
กระบวนกำรอ่ำนจะเกดิเป็นล�ำดบัขัน้ตอน และเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบด้ำนกำรจ�ำได้ กำรวเิครำะห์ และ
ควำมเข้ำใจ ดังน้ัน กำรอ่ำนจงึต้องอำศยักำรรบัรู ้กำรจ�ำตัวอกัษรและค�ำ และวเิครำะห์ค�ำได้ เข้ำใจควำม
หมำยของค�ำและเข้ำใจควำมคดิได้ หำกเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรอ่ำนหรือมภีำวะบกพร่องด้ำน
กำรอ่ำนแล้วจะประสบปัญหำในกำรจ�ำค�ำและวเิครำะห์ค�ำได้ (Word Recognition) ซ่ึงกำรจ�ำค�ำได้มี 
ควำมส�ำคญัในกระบวนกำรอ่ำนเป็นอย่ำงมำก  เน่ืองจำกนกัเรยีนทีม่ปัีญหำทำงกำรอ่ำนจะขำดควำมสำมำรถ
ในกำรจ�ำและอ่ำนออกเสียงค�ำได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงควำมสำมำรถในกำรถอดรหัสค�ำ (Decoding) 
ซึง่ควำมสำมำรถในกำรจ�ำค�ำได้ (Word Recognition) เป็นกระบวนกำรทีน่กัเรยีนทีอ่่ำนคล่องน�ำมำใช้ ท�ำให้
รูจ้กัค�ำได้อย่ำงรวดเรว็ ถกูต้องและเป็นไปโดยอตัโนมตั ิ และควำมสำมำรถในกำรจ�ำแนกประเภทของค�ำ 
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(Word Identification) เป็นกระบวนกำรทีช้่ำกว่ำ โดยนกัเรยีนทีไ่ม่ได้เป็นนกัอ่ำนทีค่ล่อง อำจใช้กลยทุธ์




วจิยัของ โซฟี และริกซโิอ (Sofie and Riccio. 2002: 234-244) พบว่ำ กำรคดัแยกนกัเรยีนทีม่คีวำมบกพร่อง
ทำงกำรอ่ำนและนกัเรียนทีไ่ม่มคีวำมบกพร่องทำงกำรอ่ำนออกจำกกนั สำมำรถวดัได้จำกกำรจ�ำแนกตวั
อกัษรและค�ำ ควำมเข้ำใจเนือ้เรือ่ง และกำรวเิครำะห์ค�ำ  
จำกผลกำรวิจยัทีพ่บว่ำนกัเรยีนมข้ีอบกพร่องทกุด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ  มข้ีอบกพร่อง
มำกทีส่ดุ  รองลงมำคอื ด้ำนกำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง และด้ำนกำรจ�ำแนกค�ำและด้ำนควำมเข้ำใจ




ควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน  สอดคล้องกบัลปิซนั (Lipson. 1997: 412 อ้ำงถงึใน ชนิดำ มติรำนนัท์. 2556: 81) 
ทีก่ล่ำวว่ำ  แบบทดสอบย่อยของ WRMT-R สำมำรถให้สำรสนเทศและแปลควำมหมำยได้ครอบคลมุในด้ำน
ควำมพร้อม (กำรเรยีนรูด้้วยสำยตำและกำรฟัง และกำรจ�ำแนกตวัอกัษร) ด้ำนทกัษะพืน้ฐำน (กำรจ�ำแนกค�ำ 
และกำรวิเครำะห์ค�ำ) ด้ำนควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน (กำรเข้ำใจควำมหมำยของค�ำ  และควำมเข้ำใจเนือ้เร่ือง) 
และสอดคล้องกบั ชนดิำ มติรำนนัท์ (2556: 5) ทีก่ล่ำวว่ำ  เด็กทีม่ปัีญหำทำงกำรเรยีนรูส่้วนใหญ่มกัมปัีญหำ
ควำมบกพร่องเกีย่วกบักำรรบัรูร่้วมด้วย เช่น มปัีญหำในกำรจ�ำแนกส่ิงทีไ่ด้ยนิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ�ำแนกด้วย
กำรฟัง ทำงสำยตำ หรอืกำรสมัผสั ไม่สำมำรถจดจ�ำ สิง่ท่ีเคยได้ยนิได้ฟัง เคยพบเหน็ หรอืเคยสัมผัสมำแล้ว




นักเรยีนมคีวำมบกพร่องในกำรตระหนกัรู้ในระบบเสยีง (Phonemic Awareness) (The National Reading 
Panel. 2005; ผดงุ อำรยะวญิญ.ู 2554: 23; เฉลมิลำภ ทองอำจ. 2554: 1) หรอืในทำงภำษำศำสตร์เรียก
ว่ำควำมบกพร่องของกำรส�ำเหนยีกรูร้ะบบเสยีง (Torgesen and Mathes. 2002; พุทธชำติ โปธบิำล และ
คณะ. 2559) นกัเรยีนจงึไม่สำมำรถรบัรูแ้ละเข้ำใจว่ำอกัษรทีม่องเหน็แทนเสยีงใด เมือ่ผูเ้รยีนจ�ำไม่ได้ว่ำอกัษร
แต่ละตวั (สระ พยญัชนะ วรรณยกุต์)  แทนเสยีงในภำษำว่ำอย่ำงไรแล้ว พวกเขำจะไม่สำมำรถจ�ำแนกเสียง 
(phonemes) ในภำษำได้ นักเรยีนมคีวำมสบัสนในเร่ืองรปูอกัษรและเรือ่งเสยีงจงึไม่สำมำรถอ่ำนค�ำได้ 
ประกอบกับเนือ้หำทีใ่ช้ในกำรวนิจิฉยัข้อบกพร่องด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ คือ กำรสะกดค�ำและอ่ำนออกเสียง
ค�ำและพยำงค์ทีไ่ม่มีควำมหมำย และเป็นค�ำและพยำงค์ทีน่กัเรยีนไม่คุน้เคยทีต้่องผันเสียงวรรณยกุต์ และ
เป็นค�ำทีป่ระสมด้วยสระประสม สระลดรปู และสระเปลีย่นรปูซึง่เป็นค�ำทีย่ำกกว่ำค�ำทีป่ระสมด้วยสระ 
คงรปู  ด้วยเหตนุีน้กัเรียนทัง้ 4 คนจงึมีข้อบกพร่องด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำมำกทีสุ่ด  
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กำรวนิจิฉยัข้อบกพร่องด้ำนกำรวิเครำะห์ค�ำหรอืกำรสะกดค�ำในแบบทดสอบวนิจิฉยัด้ำนกำรอ่ำน
ส�ำหรบัเดก็ทีม่ปัีญหำทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนชัน้ประถมศึกษำปีที ่3 สอดคล้องกบัแนวคดิในกำรทดสอบ 
กล่ำวคอื  กำรทดสอบโดยกำรให้นกัเรียนอ่ำนค�ำท่ีไม่มคีวำมหมำยตำมพจนำนกุรมฉบบัรำชบณัฑติยสถำน 
แต่จะมโีครงสร้ำงพยำงค์เหมือนกบัโครงสร้ำงพยำงค์ในภำษำไทย หรือค�ำเทยีม (non-word) ดงัที ่โคลฮำร์ท 
(Coltheart. 2005: 49-50)  ได้กล่ำวว่ำ  ทำงเดยีวทีจ่ะประเมนิว่ำเด็กสำมำรถใช้กฎอกัษรกบัเสยีงใน 
กำรแปลงอักษรให้เป็นเสยีงได้ (หรอือำจกล่ำวได้ว่ำมกีำรส�ำเหนยีกรูร้ะบบเสยีงด)ี กโ็ดยกำรทีใ่ห้เด็กอ่ำน 
ออกเสยีงค�ำเทยีม  สอดคล้องกบั Forum for Research in Literacy and Language (2012: 9) 
ทีก่ล่ำวว่ำ  กำรตระหนกัรูใ้นระบบเสยีงสำมำรถท�ำได้โดยกำรอ่ำนค�ำเทยีมเพรำะว่ำค�ำเทยีมเป็นค�ำทีไ่ม่มอียู่
ในภำษำนัน้ ๆ เป็นค�ำท่ีไม่เคยเหน็มำก่อน จะอ่ำนได้ถกูต้องโดยใช้กำรตระหนกัรู้ในระบบเสยีงหรอืกำร
ประมวลผลทำงระบบเสยีงเท่ำนัน้  ดงันัน้ค�ำเทยีมจงึเป็นค�ำทีใ่ช้ในกำรทดสอบกำรตระหนกัรูใ้นระบบเสียง
ในฐำนะเครือ่งมอืทดสอบกำรตระหนักรูใ้นระบบเสียง  และสอดคล้องกบั พุทธชำติ โปธิบำล และคณะ 
(2559: 110) ทีก่ล่ำวว่ำ กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรส�ำเหนยีกรู้ระบบเสียงลักษณะหนึง่คือกำรทดสอบ
กำรอ่ำนค�ำเทียม  เนื่องจำกค�ำเทียมเป็นค�ำที่นักเรียนไม่เคยเห็นมำก่อน หำกนักเรียนไม่มีปัญหำใน 
กำรส�ำเหนยีกรู ้ ระบบเสยีงกจ็ะสำมำรถเชือ่มโยงรปูค�ำทีเ่หน็กบัลักษณะกำรสะกดค�ำทีเ่คยเรยีนรู้มำได้ 
และนกัเรียนจะสำมำรถอ่ำนค�ำเทยีมได้ถกูต้อง
ค�ำเทียม (non-word) หมำยถึง หน่วยทำงภำษำที่มีโครงสร้ำงเหมือนค�ำในภำษำไทย ไม่มี 
ควำมหมำยตำมพจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน แต่จะมโีครงสร้ำงพยำงค์เหมอืนกบัโครงสร้ำงพยำงค์
ในภำษำไทยซ่ึงจะมหีลกักำรผสมค�ำท่ีไม่ขัดกับกฎกำรผสมค�ำในภำษำไทย เช่น ค�ำว่ำ ปิก ไม่ปรำกฏในภำษำ
ไทย แต่มหีลกักำรผสมค�ำทีไ่ม่ขดักบักฎกำรผสมค�ำ คือมเีสียงพยญัชนะต้น [p] (อกัษรกลำง) เสียงสระ [i] 
(อ)ิ เสยีงวรรณยกุต์เอก (ไม่ปรำกฏรปูวรรณยกุต์) และเสียงพยญัชนะท้ำย [k] (แม่กก) เป็นต้น (ณฏัฐำ พริณุ
สวรรค์. 2554: 6)
ผลกำรวินิจฉัยข้อบกพร่องด้ำนกำรวิเครำะห์ค�ำหรือกำรสะกดค�ำในกำรวิจัยนี้  สอดคล้องกับ 
ผลกำรวจิยัของ พทุธชำต ิโปธบิำล และคณะ (2559) ทีศ่กึษำกำรอ่ำนค�ำเทยีมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำ
ใน 4 ภมูภิำคของประเทศไทย ค�ำทีใ่ช้ทดสอบกำรอ่ำนเป็นค�ำเทยีม จ�ำนวน 20 ค�ำ ซ่ึงสร้ำงขึน้โดยอำศัย
โครงสร้ำงค�ำพยำงค์เดียวในภำษำไทยแต่ไม่มคีวำมหมำยของค�ำ พบว่ำนกัเรยีนทีม่คีะแนนกำรอ่ำนเฉลีย่ 
ดทีีส่ดุคอืนกัเรยีนในจงัหวดัยะลำ รองลงมำคอืนักเรยีนจำกจงัหวดัล�ำพูน จงัหวดัรำชบรุ ี และจงัหวดัเลย 
ตำมล�ำดบัส่วนกำรศกึษำปัญหำควำมบกพร่องทำงกำรอ่ำนพบว่ำนกัเรยีนมปัีญหำในกำรอ่ำนเนือ่งจำก 
ควำมสับสนเรื่องรูปอักษรและควำมสับสนเรื่องกำรออกเสียงค�ำกับรูปค�ำสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ 
อลสิำ คุม่เค่ียม และ พทุธชำต ิโปธบิำล (2559) ทีว่เิครำะห์ลักษณะกำรอ่ำนค�ำเทยีมและเพ่ือหำปริมำณกำ
รอ่ำนค�ำเทยีมของเดก็ทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรอ่ำน ปรำกฏผลกำรวจิยัปรำกฏว่ำ กำรอ่ำนค�ำเทยีมทัง้ 21 
ค�ำ ของเดก็จ�ำนวน 50 คน ในกำรอ่ำนทัง้ 3 แบบ พบว่ำ นกัเรียนทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรอ่ำน อ่ำนผิด
มำกทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 64.19 รองลงมำคอื อ่ำนถกู คิดเป็นร้อยละ 22.86 และอ่ำนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
12.95 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิำนทีว่่ำ เดก็ทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรอ่ำนมปัีญหำกำรอ่ำนประสมค�ำ  ลักษณะ
กำรอ่ำนค�ำเทยีมของเดก็ทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำรอ่ำน สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ อ่ำน 
ไม่ได้ และอ่ำนได้ ในกำรอ่ำนได้ แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ อ่ำนถกู และอ่ำนผิด ซ่ึงอ่ำนผิด แบ่งออก
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เป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ อ่ำนแบบเรยีงตำมต�ำแหน่งทีป่รำกฏในค�ำ อ่ำนแบบเพิม่พยำงค์ อ่ำนผิดทีโ่ครงสร้ำง 
และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของ ณฏัฐำ พิรณุสวรรค์ (2554) ทีว่เิครำะห์ข้อผดิพลำดทำงกำรอ่ำนและเขยีน
ของเดก็ท่ีมปัีญหำทำงกำรเรียนรู้ในเร่ืองของเสยีงพยญัชนะท้ำยและสร้ำงแบบทดสอบกำรส�ำเหนยีกรูร้ะบบ




1. ข้อสรุปส�ำคัญท่ีได้จำกกำรวิจัย คือ ควำมส�ำคัญของกำรตระหนักรู้ในระบบเสียง หรือ 
กำรส�ำเหนยีกรู้ระบบเสยีงซึง่เป็นแก่นแท้ของปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกและส่งผลไปยงักำรเขยีนไม่ได้ของเดก็
ไทยซึง่น่ำสงัเกตว่ำ  ในแบบแผนของกำรสอนภำษำไทยแต่เดิม เน้นให้ผู้เรยีนเกดิควำมจ�ำและตระหนกัใน
















3. จำกผลกำรวจิยัท่ีพบว่ำ  นกัเรยีนทัง้ 4 คน มีข้อบกพร่องด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำ หรอืกำรสะกดค�ำ





สำมำรถในกำรอ่ำนค�ำ ข้อควำม ประโยค และเนือ้เรือ่งทีป่ระกอบด้วยค�ำทีส่ะกดในมำตรำ แม่ ก กำ เป็น
ค�ำพืน้ฐำนทีม่คีวำมยำกและซับซ้อนเหมำะสมกับนกัเรยีนทัง้ 4 คน ซ่ึงมปัีญหำทำงกำรเรยีนรูด้้ำนกำรอ่ำน
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ทีพ่บข้อบกพร่องทีส่�ำคญัจำกกำรวนิจิฉยั คอื มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรวิเครำะห์ค�ำหรืออ่ำนสะกดค�ำมำกทีสุ่ด 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป
จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำนักเรียนจ�ำนวน 3 ใน 4 คน มีข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนทั้ง 6 ด้ำน 
ในขณะทีนั่กเรยีน 1 คน มข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนเพียง 5 ด้ำน จำกข้อมลูดังกล่ำวแสดงให้เหน็ว่ำนกัเรยีน
ทีมี่ปัญหำทำงกำรเรยีนรูด้้ำนกำรอ่ำนแต่ละคนอำจมข้ีอบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนแตกต่ำงกนัอย่ำงไรกต็ำม 
นกัเรยีนทัง้ 4 คน มีข้อบกพร่องด้ำนกำรวเิครำะห์ค�ำหรอืกำรสะกดค�ำมำกทีส่ดุซึง่เป็นผลมำจำกกำรจ�ำ
พยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ และตวัสะกดไม่ได้  กำรวจิยัในอนำคตควรวนิจิฉยัข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนโดย
ใช้แบบทดสอบวนิิจฉยัข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนในกลุม่เดก็พเิศษทีม่ภีำวะบกพร่องทำงกำรเรยีนรู ้ได้แก่ เดก็
สมำธสิัน้ เดก็ออทสิตกิ และเดก็เรยีนรูช้้ำ เพ่ือวนิจิฉยัควำมบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนและสำมำรถน�ำข้อมลูท่ีได้
ไปวำงแผนกำรจดักำรศกึษำเฉพำะบคุคล เพือ่ท่ีจะจดักำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสมกบัศกัยภำพของเดก็กลุม่
นีต่้อไป
อนึง่ ควำมสบัสนเรือ่งเสยีงวรรณยกุต์ หรือรวมทัง้เสียงพยญัชนะและเสียงสระ อำจมสีำเหตุเนือ่ง
มำจำกอทิธพิลของภำษำไทยถิน่ทีเ่ป็นภำษำแม่ของนกัเรยีนกไ็ด้ จงึควรจะมกีำรศึกษำให้ลึกซ้ึงยิง่ขึน้ต่อไป
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